












Este documento contém uma revisão cuidadosa de resultados de pesquisas bem como de tecnologias adaptadas e de observações de 
campo realizadas pela Embrapa e por outras Instituições públicas e privadas referentes ao manejo, tratamento e utilização dos resíduos 
gerados pela suinocultura. A redução do impacto ambiental da produção de suínos tem sido uma prioridade da cadeia produtiva, objetivando 
manter a sustentabilidade e, conseqüentemente, a contribuição econômica e social dessa importante atividade para as regiões e Estados 
produtores.
O Sebrae apoiou financeiramente ações de validação de tecnologias e ainda a organização e disponibilização das informações técnicas 
com potencial de uso, sendo este Documento um dos produtos dessa parceria.
Este Documento encontra-se também disponibilizado na página eletrônica da Embrapa Suínos e Aves no endereço:    
A elaboração do trabalho contou com a participação do consultor Eng° Agrº, D.Sc., Carlos Cláudio Perdomo e dos pesquisadores Eng. 
Agríc.  D.Sc., Paulo Armando Victória de Oliveira e do Quím. Ind., D.Sc., Airton Kunz, ambos da Embrapa Suínos e Aves.
A expectativa da Embrapa Suínos e Aves e do Sebrae é de que as informações ora disponibilizadas sejam úteis e auxiliem os técnicos e 
produtores a encontrarem a maneira de  continuar  produzindo suínos com  o menor impacto ambiental possível.
 Dirceu J. D. Talamini
Chefe-Geral
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